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Abstract: Actinic keratosis (AK) affects millions of people worldwide, and its prevalence continues to
increase. AK lesions are caused by chronic ultraviolet radiation exposure, and the presence of two or
more AK lesions along with photodamage should raise the consideration of a diagnosis of field canceriza-
tion. Effective treatment of individual lesions as well as field cancerization is essential for good long-term
outcomes. The Swiss Registry of Actinic Keratosis Treatment (REAKT) Working Group has developed
clinical practice guidelines for the treatment of field cancerization in patients who present with AK. These
guidelines are intended to serve as a resource for physicians as to the most appropriate treatment and
management of AK and field cancerization based on current evidence and the combined practical experi-
ence of the authors. Treatment of AK and field cancerization should be driven by consideration of relevant
patient, disease, and treatment factors, and appropriate treatment decisions will differ from patient to
patient. Prevention measures and screening recommendations are discussed, and special considerations
related to management of immunocompromised patients are provided.
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